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苾明碑」（録文：『全唐文』巻 187, 婁師徳条，［岑  1958,  pp.  801-809］），「契苾嵩墓



























































































点からの言及は数多く存在するが，一例として［古賀  1971,  pp.  7-12］を参照さ
れたい．『新唐書』の記事に多くの問題が含まれているという認識自体はかなり

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































去京師六千1九百里． 去長安萬六千九百里． 1「千」  :静，B
〈七〉 (25)
(26) ○ 衆十萬，勝兵半之． 勝兵五萬，人口十萬人． 勝兵五萬，人口十萬． 勝兵五萬人． (26)
(27) 先屬於突厥． 先属突厥． (27)




初，有特健俟斤，死． 初，有特健1俟斤，死． 初，有時健俟斤，死． 1「特健」:静，
A, B〈時健〉K (29)
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類 『新唐書』回鶻伝 『旧唐書』迴紇伝 『旧唐書』鉄勒伝 『唐会要』迴紇 『唐会要』鉄勒 『隋書』鉄勒伝 『通典』　　 その他の先行記事 備考 番号
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(107) ○ 梗絕安西諸國朝貢道． 斷安西諸國入長安路． (107)
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い記事④～⑥（◆，▲，×）＝ F (12)，J (23)，K (45)，N (66)，O (71)，O (72)，








































































































1940, pp. 30-32］［ 小 野 川  1943,  pp.  306,  380-381,  n.  141］． 対 応 す る と さ れ る
のは，ビルゲ可汗碑文東面 37 行目「ウイグルのイルテベルが 100 人程の



























3 巻 8，玄宗紀上（p. 176） 其迴紇・同羅・霫・勃曳固・僕固五部落來附，於大武軍北安置
4 巻 68，張公謹伝（p. 2507） 又其別部同羅・僕骨・迴紇・延陁之類，並自立君長
5 巻 69，薛萬均伝（p. 2518） 會薛延陁率迴紇・同羅之衆渡磧

































  ↓  テキスト上，同羅の名称は僕骨（僕固）と隣り合って現れる例が最も多い（1,  2,  4, 

















































本章の最後に，N (66) から P (74) の先行記事を確認する．これらはまとめ
て扱わなければならない．というのも，そもそも【表 1】N ～ P 全体は貞観
二十一年の鉄勒諸部（ウイグルも含まれている）帰順に関係する記事だから










































































































から N (66)「以李素立爲燕然都護」という情報は汲みとれない．【表 1】から
看取できる『新唐書』回鶻伝前半部分の基本的な撰述傾向は先行史料の引き
写しであるが，一方で，先に検討した Q (77)，AA (103) の場合のように，単
純な引き写しではなく史料操作の痕跡が窺える箇所もある．このことを踏ま






































































ここまで，N (66)，O (71)，O (72)，P (73)，P (74)（以上まとめて N ～ P），




対して正しいことは理解されるが，また Q (77) を検討することによってこの
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．後爲迴鶻













































































































に『旧唐書』N (61) と対応している一方で，Q (76) に対応する記述は諸書中に
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